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Una entrevista con Renzo Pi Hugarte en el programa dosmil30 de El Espectador: 
http://www.espectador.com/1v4_contenido.php?id=145285&sts=1 














ANUARIO. El excelente Anuario de Antropología Social y Cultural en Uruguay, 2012, a 
cargo de Sonnia Romero (editora) puede accederse a través de la página de UNESCO: 
 
http://www.unesco.org.uy/shs/es/areas-de-trabajo/ciencias-sociales/publicaciones.html 
PYOTR FOMENKO. El adiós a un gran referente ruso de la dirección teatral: 
 
http://www.economist.com/blogs/prospero/2012/08/remembering-pyotr-fomenko 
 
